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Lugares comunes:                                
nuevos escenarios de acción para          
el diseño más allá de las fronteras
Investigación de tesis desarrollada en el programa interuniversitario de docto-
rado Artes y Educación, que se sitúa en la categoría de investigación a través 
del diseño, concretamente en la relación entre el diseño y la educación, enten-
dido como un territorio complejo y difícil de transitar a causa de la naturaleza 
dispar de ambos campos.
Uno de los objetivos es expandir la noción de diseño, desplazando la práctica 
del diseñar espacios en los que acontecen experiencias educativas en diseño 
con finalidades profesionalizadoras a contextos sociales en los cuales hay 
alguna necesidad, problema u oportunidad que puede ser resuelta mediante 
un proyecto colaborativo de diseño.
Este nuevo escenario de acción genera preguntas como: ¿se está trabajando 
desde la pedagogía del diseño? ¿se está creando una situación compleja, al 
entrar de manera absolutamente activa en la acción de diseñar quienes sole-
mos llamar usuarios, pasando a ser cocreadores? ¿es una nueva manera de 
hacer pedagogía del diseño?
Hipótesis
Democratizar la producción de las narrativas visuales hacia agentes no rela-
cionados profesionalmente con campos tradicionalmente vinculados a este 
hecho permite ampliar y expandir las experiencias de aprendizaje y conoci-
miento y la representación de éstos.
Desviar la atención generalizada hacia las narrativas visuales en tanto que 
herramienta para relatar historias con un alto componente visual hacia el 
proceso de creación de éstas, abre el campo a una serie de posibilidades de 
interacción con el hecho pedagógico.
Tema/campo de investigación
Investigaciones y narraciones visuales de la vida de escuela, a través de un 
proceso colaborativo de diseño.
Objetivos de la investigación
• Estudiar procesos de construcción y representación del conocimiento de 
manera visual y situarlos en la investigación en ciencias sociales. 
• Explorar usos de las narrativas visuales mas allá de los finalistas, derivados 
del proceso de creación, que se puedan relacionar con el hecho pedagógico.
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• Explorar relaciones entre la estética, la epistemología y la política en las 
narrativas visuales en tanto que prácticas de representación.
• Identificar las condiciones que tienen que haber para que la creación de una 
narrativa visual sea un evento que provoque aprendizaje real y transformador.
• Favorecer la creación de narrativas visuales en experiencias pedagógicas 
desarrolladas en contextos educativos.
• Transgredir las fronteras entre disciplinas haciendo énfasis en los lugares 
comunes.
• Crear metodologías de aprendizaje basadas en el proceso y no en el producto.
• Presentar las narrativas visuales como herramienta situada entre el diseño y 
la educación.
• Profundizar en la pedagogía del diseño. 
Objetivos coincidentes con los objetivos del Encuentro BID 
La investigación llevada a cabo se construye bajo parámetros descritos en uno 
de los ejes temáticos abiertos en el Encuentro BID: Diseñar para un mundo 
complejo. Desafiar la profesión situándola en un nuevo espacio (escolar), 
provocando nuevos roles al diseñador (posibilitador), trabajando de manera co-
laborativa y transdisciplinar (maestras, diseñadoras, estudiantes, familias). Todo 
ello me ha transformado como diseñadora y me ha ayudado en mi interés de 
expandir la noción de diseño, a la vez que me ha provocado preguntas como: 
¿podemos crear nuevos escenarios en los que se creen nuevas formas de 
comunicación donde el usuario-consumidor pase a ser co-creador en cola-
boración con un diseñador, fotógrafo o comunicador visual, profesional?; ¿la 
exploración y la producción de significados pueden ser compartidas?.
Metodología de la investigación
Acción-reflexión-acción, metodología que permite que afloren sinergias de la 
práctica en relación a los supuestos teóricos y conceptuales que pulso del tra-
bajo de investigación. El planteamiento de la investigación, tal y como está sien-
do concebida, implica un ejercicio de avance y pausa en la acción y, además, 
una revisión de las hipótesis y planteamientos previos en base a dicha acción.
Herramientas a utilizar en la investigación
Los métodos han sido básicamente visuales (fotografías, cartografías, carteles), 
más libro de campo y charlas. La potencia de la imagen como mediadora ha 
facilitado la participación. El uso del lenguaje visual como una manera de plas-
mar ideas, como mediador de diálogos y construcción de conocimiento nos ha 
permitido a todas las personas que hemos participado vernos reflejadas tanto a 
nivel individual como colectivo. Hemos vivido un proceso participativo y creativo 
donde las imágenes son autoría, reflexión, compromiso y motor para aprender.
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